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室圧変化（LV dp/dt min）が低下したが、Topi群（0.3 µM、3 µM、30 µM）、Allo群（1 mM）、









考 察   
虚血再灌流後の心機能低下及び不整脈には、これまでの報告と同様にROSによる酸化スト
レスが主に関与していることが確かめられ、選択的XO阻害薬であるトピロキソスタットが
その改善効果を示すことが認められた。以上からトピロキソスタットがXO活性を抑制する
ことで虚血再灌流後の心筋に生じる酸化ストレスを軽減させ、虚血再灌流障害の抑制に繋
がることが確かめられた。アロプリノールは有効血中濃度である7 µMでは無効であり、高
濃度の1 mMでのみ虚血再灌流障害抑制効果が認められた。一方でトピロキソスタットでは
有効血中濃度に相当する3 µMで効果が認められたことから、トピロキソスタットは臨床使
用濃度で心臓の虚血再灌流障害を抑制する可能性が示された。 
 
結 論 
トピロキソスタットは有効血中濃度で心筋XO活性を抑制し、酸化ストレスを軽減させる
ことで虚血再灌流後の心機能改善ならびに不整脈の抑制に寄与することが明らかとなった。 
